部落差別問題と真宗学 by 谷 眞理
部
落
差
別
問
題
と
真
宗
学
谷 
眞 
理 
は
じ
め
に
 
親
鸞
の
「
御
同
朋
御
同
行
」
の
精
神
に
生
き
ん
と
す
る
わ
が
身
・
わ
が
教
団
が
、
「普
く
も
ろ
も
ろ
の
衆
生
と
共
に
、
安
楽
国
に
往
生 
せ
ん
」(
『願
生
偈
』)
と
の
願
い
を
見
失
い
、
「御
同
朋
御
同
行
」
の
精
神
に
違
背
し
て
き
た
、
そ
の
事
実
に
覚
醒
し
た
の
は
部
落
差
別
問 
題
を
契
機
と
す
る
縁
に
遇
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
気
づ
か
な
か
っ
た
こ
と
に
は
、
気
づ
か
ぬ
こ
と
が
持
つ
差
別
性
が
あ
る
。
気
づ
か
な
い
こ 
と
の
差
別
性
の
要
因
と
背
景
を
わ
が
身
に
お
い
て
、
真
宗
教
団
に
お
い
て
自
ら
検
証
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
、
そ
れ
が
真
宗
教
団
に
お 
け
る
部
落
差
別
問
題
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
真
宗
(
教
団)
に
と
っ
て
の
部
落
差
別
問
題
は
、
数
あ
る
社
会
問
題
の
中
か
ら
そ
の
一
っ
と
し
て
選
択
す
る
と
い
う
質 
の
問
題
で
は
な
い
。
真
宗
教
団
の
非
法
・
違
法
の
歴
史
的
事
実
と
そ
の
要
因
・
背
景
を
検
証
す
る
こ
と
は
、
真
宗
に
お
け
る
教
学
・
教
化 
の
内
容
・
質
と
別
の
も
の
で
は
な
い
。
部
落
差
別
問
題
に
つ
い
て
の
学
習
と
は
、
「
学
習
」
と
い
い
つ
つ
も
「
学
問
」
す
な
わ
ち
「
問
い 
を
学
ぶ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
思
う
。
定
め
ら
れ
た
答
え
を
学
習
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
定
め
ら
れ
た
言
葉
に
行
き
着
く
こ
と
で
も 
な
い
。
「
問
い
を
学
び
、
問
い
に
学
ぶ
」
と
い
う
こ
と
が
部
落
差
別
問
題
学
習
と
真
宗
学
の
一
致
し
た
学
の
方
向
で
あ
る
と
信
知
し
て
い
る
。1
部
落
差
別
問
題
か
ら
問
わ
れ
て
い
る
問
い
を
学
び
、
問
い
に
学
ぶ
こ
と
は
、
真
宗
学
の
内
容
と
質
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
と
い 
う
私
見
を
述
べ
て
、
ご
批
判
と
ご
教
導
を
仰
ぎ
た
い
。
一
 
部
落
差
別
問
題
学
習
に
つ
い
て
部
落
差
別
問
題
学
習
の
根
源
に
あ
る
も
の
は
、
「
い
の
ち
と
は
何
か
」
「
人
間
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
で
あ
る
と
思
う
。
そ
の
「
い
の 
ち
」
「
人
間
」
へ
の
視
座
・
視
点
そ
の
も
の
は
、
人
倫
道
徳
・
人
間
中
心
主
義
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
真
宗
の
教
え
に
樹
っ
も
の
で
あ 
る
こ
と
を
常
に
確
か
め
て
い
た
い
。
視
座
・
視
点
に
よ
っ
て
、
「差
別
」
と
は
何
か
と
い
う
定
義
が
、
ま
た
学
習
の
主
体
と
目
的
が
変
わ 
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
九
七
七
年
四
月
十
五
日
に
開
か
れ
た
真
宗
大
谷
派
の
同
朋
会
運
動
十
五
周
年
記
念
の
同
朋
大
会
に
お
い
て
、
教
学
研
究
所
が
立
て
た 
テ
ー
マ
が
「
個
の
尊
厳
と
存
在
の
平
等
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
後
に
宗
派
の
機
関
誌
で
あ
る
『真
宗
』
を
と
お
し
て
知
っ
た
。
私
は
こ
の 
「
個
の
尊
厳
と
存
在
の
平
等
」
と
い
う
言
葉
が
、
「差
別
」
を
考
え
る
と
き
に
的
確
な
肝
要
な
言
葉
で
あ
る
と
受
け
止
め
、
使
用
さ
せ
て 
い
た
だ
い
て
い
る
。
「
個
の
尊
厳
」
と
は
釈
尊
の
誕
生
の
意
義
が
「
天
上
天
下
唯
我
独
尊
」
と
言
語
化
さ
れ
、
『仏
説
無
量
寿
経
』
に
「吾 
当
於
世
為
無
上
尊
」(
『真
聖
全
』
第
一
巻
・
ー
 
ー
頁
『聖
典
』
二
頁)
と
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
唯
一
無
二
の
比
べ
よ
う
の
な
い
か
け
が
え 
の
な
い
い
の
ち
を
す
べ
て
の
い
の
ち
と
共
に
生
か
さ
れ
て
生
き
る
一
人
の
尊
厳
」
と
い
う
意
味
に
受
け
止
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
 
「
個
」
の
尊
厳
は
、
「
自
我
」
の
尊
厳
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
「存
在
の
平
等
」
の
平
等
と
は
、
「等
分
」
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
異 
な
る
存
在
で
あ
り
つ
つ
、
差
異
を
認
め
合
う
こ
と
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
本
来
、
人
間
の
性
、
年
齢
、
出
生
、
職
業
、
職 
種
、
地
域
、
住
民
、
言
語
、
教
育
、
宗
教
、
思
想
、
人
種
、
民
族
等
の
差
異
は
、
「
個
の
尊
厳
と
存
在
の
平
等
」
な
る
も
の
と
し
て
、
認 
め
合
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
迫
害
、
虐
待
、
侮
蔑
、
蔑
視
、
排
除
等
は
、
差
異
を
認
め
な
い
こ
と
か
ら
、
「個
の
尊
厳
と
存
在
の
平
等
」 
を
認
め
な
い
こ
と
か
ら
生
ず
る
。
差
別
と
は
個
の
尊
厳
と
存
在
の
平
等
を
認
め
ず
、
本
来
平
等
で
あ
る
べ
き
も
の
を
不
平
等
に
取
り
扱
う
2
こ
と
だ
と
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
「
平
等
」
と
は
、
決
し
て
強
者
の
論
理
で
つ
く
り
だ
す
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
す
べ
て
の
差
別
を 
な
く
す
こ
と
に
お
い
て
実
現
す
る
こ
と
を
平
等
だ
と
考
え
る
の
で
は
な
い
。
私
は
「
個
の
尊
厳
と
存
在
の
平
等
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
き
に
、
「
遇
法
」
と
「
慙
愧
」
、
そ
し
て
「
願
わ
れ
て
生
き
て
い
る
存 
在
」
と
い
う
こ
と
を
離
れ
て
考
え
て
は
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
。
差
別
や
戦
争
、
社
会
的
犯
罪
な
ど
現
前
の
事
実
を
肯
定
で
き
な
い
も 
の
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
「
個
の
尊
厳
と
存
在
の
平
等
」
と
い
う
こ
と
を
自
己
の
正
当
化
や
、
他
者
へ
の
批
判
に
利
用
す
る
こ
と
が
あ
っ 
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
「差
別
と
は
個
の
尊
厳
と
存
在
の
平
等
を
認
め
合
わ
な
い
こ
と
」
「差
別
と
は
個
の
尊
厳
と 
存
在
の
平
等
の
侵
害
で
あ
る
」
と
表
現
し
た
い
。
私
が
部
落
差
別
問
題
の
学
習
を
、
私
に
と
っ
て
の
真
宗
学
で
あ
る
と
受
け
止
め
る
よ
う
に
な
っ
た
淵
源
は
、
大
谷
大
学
の
大
学
院
に
在 
籍
し
て
い
る
時
の
稀
有
な
境
遇
の
体
験
に
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
「
個
の
尊
厳
と
存
在
の
平
等
」
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
「
個
の
尊 
厳
と
存
在
の
平
等
」
を
見
失
っ
た
共
同
体
が
、
そ
の
弊
害
を
露
見
す
る
こ
と
へ
の
遭
遇
で
あ
っ
た
。
そ
の
体
験
を
と
お
し
て
感
じ
た
憂
い 
と
悲
し
み
が
、
部
落
差
別
問
題
の
学
習
の
場
に
身
を
置
い
た
と
き
に
、
そ
れ
は
個
人
的
な
感
傷
で
は
な
く
、
部
落
差
別
問
題
に
ま
つ
わ
る 
真
宗
教
団
の
非
違
性
と
深
く
呼
応
す
る
問
題
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
そ
れ
ま
で
の
私
は
、
部
落
差
別
は
自
分
に
は
関
係
な
い
こ
と
、
社 
会
的
・
政
治
的
問
題
と
し
て
関
わ
り
の
あ
る
人
が
問
題
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
実
際
は
、
部
落
差
別
が
ど
の
よ
う
な 
差
別
で
、
何
が
問
題
な
の
か
も
ま
っ
た
く
知
ら
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
真
宗
学
と
つ
な
が
る
こ
と
だ
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
し
、
自
己 
と
関
わ
り
が
無
い
と
す
る
人
を
排
除
す
る
わ
が
身
を
悲
し
む
慙
愧
の
念
も
ま
っ
た
く
持
た
な
か
っ
た
。
真
宗
の
僧
侶
と
し
て
経
典
を
読
誦 
し
、
真
宗
学
徒
と
し
て
そ
の
経
言
を
学
び
な
が
ら
も
、
こ
の
身
の
事
実
と
し
て
は
、
被
差
別
者
や
社
会
的
弱
者
を
無
視
し
、
排
除
し
な
が 
ら
、
「
十
方
衆
生
」
「
諸
有
衆
生
」
と
呼
び
か
け
ら
れ
る
仏
願
の
生
起
本
末
を
聞
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
っ
た
く
自
己
矛 
盾
で
あ
り
、
自
ら
宗
教
的
生
命
を
喪
失
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た'
そ
れ
が
私
に
と
っ
て
の
「
『同
和
』
問 
題
」
即
ち
部
落
差
別
問
題
で
あ
っ
た
。
3
私
は
部
落
差
別
問
題
の
学
習
を
機
縁
と
し
て
「虚
仮
不
実
の
わ
が
身
」(
『正
像
末
和
讃
』
愚
禿
悲
歎
述
懐
『聖
典
』
五
〇
ハ
頁)
の
事
実
を 
知
ら
さ
れ
た
。
部
落
差
別
問
題
か
ら
照
射
さ
れ
て
「
虚
仮
不
実
の
わ
が
身
」
の
事
実
を
知
見
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
「
無
慚
無
愧
の
こ 
の
身
」(
同
『聖
典
』
五
〇
九
頁)
に
遇
法
の
縁
を
た
ま
わ
っ
て
い
る
事
実
の
か
た
じ
け
な
さ
を
も
信
知
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
一
一
「糾
弾
」
と
自
己
究
明
真
宗
教
団
は
、
自
覚
的
に
「差
別
」
に
向
き
合
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
。
差
別
事
件
を
契
機
と
し
た
「糾
弾
」
を
と
お
し
て
、
 
自
ら
の
差
別
的
体
質
に
覚
醒
す
る
縁
を
得
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
「
や
ら
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
思
い
を
固
執
し
つ
づ
け
て
い
る
人 
が
い
る
。
し
か
し
、
「糾
弾
」
を
縁
と
し
て
気
づ
か
さ
れ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
気
づ
か
さ
れ
た
こ
と
を
縁
と
し
た
後
の
歩
み
は
、
 
自
主
的
な
主
体
的
な
求
道
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
「
や
ら
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
思
い
に
固
執
し
、
問
わ
れ
て
い
る
「
問
い
」
を
避
け
よ 
う
と
す
る
こ
と
は
、
他
者
の
足
を
踏
み
つ
け
て
い
た
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
て
、
一
端
は
足
を
踏
み
つ
け
て
い
た
こ
と
を
詫
び
る
よ
う
な
ふ 
り
を
し
て
、
踏
み
つ
け
て
い
る
足
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
い
る
よ
、つ
な
も
の
で
あ
る
。
私
が
部
落
差
別
問
題
を
社
会
的
問
題
・
政
治
的
問
題
の
一
つ
と
す
る
の
で
は
な
く
、
真
宗
の
僧
侶
と
し
て
の
存
在
、
真
宗
学
を
志
す
存 
在
の
す
べ
て
を
根
源
的
に
問
う
も
の
で
あ
る
と
受
け
止
め
る
こ
と
に
な
っ
た
機
縁
は
、
あ
る
言
葉
と
の
出
遇
い
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
九
六 
七
年
に
惹
起
し
た
真
宗
大
谷
派
「
難
波
別
院
輪
番
差
別
事
件
」
の
第
六
回
糾
弾
会(
一
九
七
一
年
六
月)
に
お
け
る
米
田
富
の
指
弾
の
言
葉 
で
あ
る
。
米
田
は
、
全
国
水
平
社
創
立
メ
ン
バ
ー
の
一
人
で
、
部
落
解
放
同
盟
奈
良
県
連
合
会
初
代
委
員
長
で
あ
っ
た
人
で
あ
る
。
米
田 
は
糾
弾
会
に
お
い
て
、
「
あ
の
先
刻
か
ら
ね
、
皆
さ
ん
方
の
お
話
を
聞
い
て
お
り
ま
す
と
ね
、
私
ど
も
親
鸞
を
信
じ
て
お
る
者
と
し
ま
し 
て
は
、
全
く
こ
こ
へ
来
て
も
力
ぬ
け
す
る
わ
け
で
す
。
さ
っ
き
か
ら
皆
さ
ん
方
ね
、
第
一
番
、
議
会
の
方
々
も
そ
れ
か
ら
本
山
の
方
々
も 
あ
わ
せ
て
、
私
お
聞
き
し
た
い
と
思
う
ん
で
す
け
ど
ね
、
先
程
か
ら
何
や
ら
差
別
し
た
こ
と
が
悪
い
、
申
し
わ
け
な
い
と
か
何
と
か
こ
う
、
 
我
々
に
謝
る
よ
う
に
言
う
て
お
ら
れ
ま
す
け
ど
ね
、
私
は
皆
さ
ん
方
、
本
願
寺
の
僧
侶
と
し
て
ね
、
そ
う
い
う
こ
と
は
ご
開
山
に
申
し
わ
4
け
な
か
っ
た
と
い
う
よ
う
な
気
持
ち
は
な
い
ん
で
す
か
。
あ
な
た
方
ね
、
ご
開
山
の
教
え
を
正
し
く
伝
え
て
、
そ
う
し
て
衆
生
を
指
導
し 
て
い
か
れ
る
任
務
に
あ
る
お
方
だ
と
思
う
て
お
る
ん
で
す
。
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
を
看
過
し
た
り
、
無
意
識
の
う
ち
と
は
い
い
な
が
ら 
も
で
す
ね
、
あ
な
た
方
の
日
常
の
生
活
そ
の
も
の
が
差
別
を
温
存
し
、
こ
れ
を
将
来
に
持
続
さ
せ
る
よ
う
な
働
き
を
し
て
い
る
ん
で
す
。 
(
以
下
略)
」
と
、
真
宗
門
徒
が
自
ら
の
本
山
で
教
団
の
非
法
・
違
法
性
を
糾
す
悲
し
み
を
内
に
秘
め
て
、
声
を
振
り
絞
っ
て
問
い
か
け
た
。 
こ
の
声
は
録
音
さ
れ
て
お
り
、
真
宗
大
谷
派
の
教
師
修
練
に
大
切
に
使
わ
れ
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
多
く
の
修
練
生
に
覚
醒
を
促
し
た
貴
重 
な
「声
」
で
あ
る
。
こ
の
米
田
の
言
葉
の
中
の
「
無
意
識
の
う
ち
と
は
い
い
な
が
ら
も
で
す
ね
、
あ
な
た
方
の
日
常
の
生
活
そ
の
も
の
が
差
別
を
温
存
し
、
 
こ
れ
を
将
来
に
持
続
さ
せ
る
よ
う
な
働
き
を
し
て
い
る
ん
で
す
。
」
と
い
う
言
葉
が
、
私
に
は
長
い
間
気
が
か
り
で
あ
っ
た
。
漠
然
と
言 
っ
た
こ
と
で
は
な
い
と
思
う
。
真
宗
門
徒
と
し
て
、
真
宗
教
団
の
、
真
宗
寺
院
の
現
実
を
よ
く
知
っ
て
い
た
の
だ
と
思
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
 
私
た
ち
の
日
常
生
活
の
何
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
の
か
、
そ
れ
が
ず
っ
と
気
に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
を
問
い
と
し
て
私
は
聞
法
し
、
自 
己
究
明
に
努
め
て
き
た
。三
同
朋
と
同
胞
わ
が
教
団
、
わ
が
寺
、
わ
が
身
に
つ
い
て
自
己
究
明
し
て
い
く
な
か
で
、
最
も
重
大
な
問
題
は
「
同
朋
」
と
「
同
胞
」
の
違
い
で
は
な 
い
か
と
考
え
る
に
至
っ
た
。
真
宗
は
親
鸞
の
「御
同
朋
御
同
行
」
の
精
神
を
立
脚
地
と
す
る
。
『浄
土
論
註
』
に
同
一
に
念
仏
し
て
別
の
道
な
き
が
ゆ
え
に
。
遠
く
通
ず
る
に
、
そ
れ
四
海
の
内
み
な
兄
弟
と
す
る
な
り
。
眷
属
無
量
な
り
。
(
『真
聖
全
』
第
一
巻
・
三
二
五
頁
『聖
典
』
二
ハ
二
頁) 
と
あ
る
よ
う
に
、
釈
迦
・
諸
仏
の
弟
子
と
な
る
こ
と
に
お
い
て
阿
弥
陀
如
来
の
弟
子
、
仏
弟
子
と
な
る
、
そ
れ
は
帰
依
処
を
同
じ
く
す
る
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一
列
平
等
の
関
係
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
人
間
は
、
夫
婦
、
親
子
、
家
族
、
村
落
、
県
、
国
、
民
族
等
々
小
さ
な
共
同
体
や
大
き
な
共
同
体 
を
形
成
し
つ
づ
け
て
生
き
て
い
る
存
在
で
あ
る
。
殊
に
血
の
つ
な
が
り
に
よ
る
共
同
体
意
識
、
仲
間
意
識
は
非
常
に
強
い
も
の
が
あ
る
。 
血
の
つ
な
が
り
、
仲
間
意
識
、
は
ら
か
ら
を
意
味
す
る
言
葉
と
し
て
「
同
胞
」
が
あ
る
。
「胞
」
は
「
胞
衣
」
と
書
い
て
「え
な
」
、
つ
ま 
り
胎
児
を
包
ん
で
い
る
膜
お
よ
び
胎
盤
・
へ
そ
の
緒
な
ど
の
総
称
を
意
味
す
る
が
、
「
同
胞
」
は
そ
の
元
は
親
を
同
じ
く
す
る
と
い
う
意 
味
を
持
つ
。
親
を
同
じ
く
す
る
、
つ
ま
り
血
の
つ
な
が
り
に
よ
る
仲
間
意
識
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
大
切
に
さ
れ
て
き 
た
言
葉
で
あ
る
。
た
だ
、
血
の
つ
な
が
り
に
よ
る
仲
間
意
識
は
、
自
分
の
属
す
る
共
同
体
が
他
の
共
同
体
よ
り
も
常
に
優
位
で
あ
り
、
上 
位
に
あ
る
こ
と
を
欲
求
す
る
。
そ
の
こ
と
の
善
し
悪
し
を
論
じ
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
「
同
胞
」
と
い
う
共
同
体
の
意
識
に
そ
の
よ
う
な 
上
方
志
向
、
上
昇
志
向
の
性
格
が
強
い
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
性
、
年
齢
、
出
生
、
職
業
、
職
種
、
地
域
、
住
民
、
言
語
、
教
育
、
宗
教
、
思
想
、
人
種
、
民
族
等
々
は
、
人
間
の
固
有
の
尊
厳
・
存 
在
の
平
等
な
る
も
の
で
あ
り
、
差
異
を
認
め
合
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
間
は
認
め
る
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
違
い
を
さ
が
し 
て
、
分
別
し
よ
う
と
し
が
ち
で
あ
る
。
そ
こ
に
血
の
つ
な
が
り
が
閉
鎖
的
な
仲
間
意
識
と
な
れ
ば
、
自
分
の
属
す
る
共
同
体
が
他
の
共
同 
体
よ
り
も
常
に
優
位
で
あ
り
、
上
位
に
あ
る
こ
と
を
欲
求
す
る
性
格
が
歪
み
、
激
し
く
な
っ
た
と
き
に
、
他
者
の
存
在
を
認
め
よ
う
と
せ 
ず
、
他
者
へ
の
蔑
視
、
憎
悪
、
排
除
、
迫
害
、
虐
待
等
に
よ
っ
て
、
所
属
す
る
こ
と
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
。
ま
た
、
優
越
感
に
浸
ろ
う 
と
し
た
り
、
あ
る
い
は
自
ら
の
抑
圧
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
。
「
日
本
民
族
」
と
い
う
血
の
つ
な
が
り
に
よ
る
「
同
胞
」
意
識
が
、
歪
曲
し
て
、
そ
の
「
優
秀
性
」
を
誇
示
す
る
意
識
に
陥
れ
ば
、
在 
日
韓
国
・
朝
鮮
人
差
別
、
ア
イ
ヌ
民
族
差
別
、
外
国
人
労
働
者
差
別
な
ど
に
深
く
つ
な
が
る
こ
と
に
な
る
。
「
御
同
朋
御
同
行
」
と
言
い
つ
つ
、
実
は
日
常
生
活
は
「
同
胞
」
意
識
に
な
っ
て
い
た
こ
と
の
証
が
真
宗
教
団
の
非
違
の
歴
史
に
見
ら 
れ
る
。
真
宗
教
団
は
被
差
別
部
落
の
寺
院
を
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
封
建
的
身
分
階
層
の
最
底
辺
で
は
な
く
、
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
の
枠
の
「外
」
に 
位
置
づ
け
た
。
そ
れ
は
徳
川
幕
藩
体
制
に
並
行
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
徳
川
幕
藩
体
制
に
お
け
る
被
差
別
部
落
は
、
徳
川
幕
府
に
よ
6
っ
て
作
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
中
世
社
会
に
お
け
る
被
差
別
民
衆
の
位
置
づ
け
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
真
宗
教 
団
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
化
も
蓮
如
亡
き
後
に
具
現
化
が
著
し
い
も
の
に
な
っ
た
。
中
世
社
会
に
お
け
る
被
差
別
民
衆
の
位
置
づ
け
を
教
団
に 
写
し
取
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
真
宗
教
団
の
非
違
の
歴
史
、
そ
の
要
因
と
背
景
は
、
部
落
差
別
の
起
源
と
そ
の
歴
史
に 
大
き
な
影
響
、
積
極
的
:
王
体
的
影
響
を
受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
閉
鎖
的
な
共
同
体
意
識
、
「
同
胞
」
意
識
は
、
真
宗 
教
団
に
お
け
る
「
門
跡
(
法
主)
」
を
頂
点
と
し
た
タ
テ
社
会
の
形
成
と
受
容
に
つ
な
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
中
世
に
お
け
る 
「
殺
生
禁
断
思
想
」
、
「触
穢
思
想
」
と
部
落
差
別
は
深
く
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
真
宗
に
も
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
共
同
体 
信
仰
を
支
え
る
触
穢
思
想
、
先
祖
祀
り
、
家
制
度
、
そ
し
て
差
別
を
肯
定
し
た
り
、
あ
き
ら
め
さ
せ
た
り
、
覚
醒
を
阻
害
す
る
こ
と
に
機 
能
し
た
非
真
宗
化
・
反
真
宗
化
し
た
教
学
・
教
化
の
問
題
等
々
が
差
別
意
識
の
持
続
に
関
わ
る
こ
と
だ
と
思
う
。 
こ
れ
ら
の
こ
と
が
米
田
に
は
見
え
て
い
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
自
己
究
明
す
る
こ
と
を
と
お
し
て
、
気
づ
か
な
い
こ
と
に 
は
気
づ
か
ぬ
こ
と
が
持
つ
差
別
性
が
あ
る
の
だ
と
認
識
し
た
。
四
人
間
と
差
別
「差
別
は
悪
い
こ
と
、
差
別
は
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
も
う
十
分
に
わ
か
っ
て
い
る
。
自
分
は
差
別
を
し
な
い
、
そ
れ
で 
い
い
で
は
な
い
か
。
」
と
い
う
思
い
を
持
っ
て
い
る
人
は
、
今
な
お
少
な
く
は
な
い
。
「
わ
か
っ
て
い
る
」
「
も
う
い
い
」
と
言
い
つ
つ
、
 
自
ら
の
差
別
問
題
の
学
習
の
不
十
分
さ
を
自
認
し
、
一
方
で
「差
別
は
な
く
な
ら
な
い
」
と
断
定
す
る
。
学
習
が
不
十
分
で
あ
る
と
言
い 
つ
つ
、
短
絡
的
に
性
急
に
結
論
づ
け
て
、
考
え
る
こ
と
を
放
棄
す
る
の
は
、
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
内
在 
し
て
い
る
。
私
た
ち
は
気
づ
か
ぬ
う
ち
に
差
別
を
支
え
て
い
る
。
気
づ
か
ぬ
う
ち
に
差
別
を
支
え
、
持
続
さ
せ
て
き
た
論
理
そ
の
も
の
を
究
明
し
、
 
明
ら
か
に
し
て
、
否
定
し
な
け
れ
ば
、
根
強
く
潜
在
し
て
き
た
偏
見
を
克
服
し
、
差
別
と
た
た
か
う
主
体
を
確
立
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
7
る
。
人
間
は
関
係
存
在
で
あ
る
が
、
 
わ
が
み
を
た
の
み
、
わ
が
こ
こ
ろ
を
た
の
む
、
わ
が
ち
か
ら
を
は
げ
み
、
わ
が
さ
ま
ざ
ま
の
盖
口
根
を
た
の
む
(
『
一
念
多
念
文
意
』
・
『聖
典
』
五
四
一
頁) 
煩
悩
具
足
の
存
在
で
あ
る
。
貪
欲
の
自
我
意
識
が
思
う
よ
う
に
な
ら
な
い
と
、
瞋
恚
の
煩
悩
に
よ
っ
て
抑
圧
し
た
り
、
排
除
し
よ
う
と
す 
る
。
も
し
く
は
愚
痴
の
煩
悩
に
よ
っ
て
、
現
実
を
現
実
と
し
て
受
け
止
め
よ
う
と
は
せ
ず
、
関
係
性
を
断
っ
て
現
実
か
ら
逃
避
し
よ
う
と 
す
る
。
煩
悩
具
足
の
存
在
と
し
て
、
そ
の
煩
悩
に
よ
り
自
他
を
分
別
し
、
自
我
に
執
着
し
て
自
己
と
他
者
と
の
間
に
人
間
の
根
源
的
連
帯 
を
分
断
す
る
壁
を
造
る
。
自
他
の
間
に
あ
る
壁
は
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
壁
を
持
つ
一
つ
の
共
同
体
と
な
っ
て
、
そ
の
共
同
体
と
し
て 
は
別
の
共
同
体
と
の
間
に
壁
を
つ
く
る
、
と
い
う
よ
う
に
限
り
な
く
壁
を
造
っ
て
、
家
族
・
町
村
・
国
・
民
族
等
々
大
小
の
共
同
体
に
属 
し
て
生
き
て
い
る
。
そ
の
壁
を
造
る
こ
と
そ
の
ま
ま
が
差
別
な
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
壁
に
よ
っ
て
日
常
生
活
の
中
で
不
利
益
を 
受
け
て
い
る
人
々
は
、
常
に
壁
を
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
壁
を
造
り
出
し
て
い
る
側
に
と
っ
て
は
、
そ
の
壁
は
そ
れ
ほ
ど
不
都
合
な 
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
方
が
好
都
合
だ
と
さ
え
考
え
て
し
ま
う
。
そ
う
い
う
心
が
差
別
と
の
関
係
を
持 
っ
よ
う
に
な
る
。
私
た
ち
は
、
人
と
し
て
生
ま
れ
て
成
長
す
る
過
程
で
、
家
族
や
友
人
等
の
身
近
な
人
が
持
つ
差
別
意
識
に
取
り
巻
か
れ
る
。
ま
た
学
校 
や
職
場
な
ど
の
生
活
す
る
環
境
の
中
に
あ
る
差
別
的
な
状
況
に
影
響
を
受
け
る
。
予
断
や
偏
見
に
染
ま
れ
ば
、
感
情
的
に
は
歪
む
し
、
感 
情
的
に
歪
ん
で
い
れ
ば
、
誤
っ
た
認
識
を
改
め
よ
う
と
は
し
な
い
。
そ
し
て
人
間
の
尊
厳
を
欠
落
さ
せ
た
感
性
は
、
被
差
別
者
に
対
す
る 
歪
ん
だ
差
異
感
を
固
執
さ
せ
る
。
自
他
を
分
断
す
る
壁
は
、
無
意
識
の
う
ち
に
も
絶
え
ず
造
り
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
人
間
が
他
を
見
下 
し
た
り
、
蔑
ん
だ
り
、
優
越
感
や
劣
等
感
を
抱
く
よ
う
に
な
る
の
は
煩
悩
具
足
の
存
在
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
煩
悩
具
足
の
存
在
で
あ
る 
ゆ
え
に
、
他
者
に
影
響
を
受
け
る
だ
け
で
は
な
く
、
い
つ
し
か
差
別
す
る
壁
を
表
出
す
る
立
場
、
壁
を
造
る
こ
と
に
影
響
を
与
え
る
立
場 
に
な
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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私
た
ち
は
、
自
己
中
心
的
意
識
が
暗
黙
の
う
ち
に
差
別
を
認
め
て
し
ま
う
こ
と
に
気
づ
か
な
い
。
「確
か
に
問
題
が
あ
る
こ
と
は
わ
か 
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
仕
方
が
な
い
こ
と
だ
「
今
、
直
接
に
自
分
の
生
活
権
が
奪
わ
れ
る
こ
と
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
そ
れ
で
い
い
。
」 
「
問
題
が
あ
る
と
し
て
も
、
他
と
比
べ
て
み
れ
ば
ま
だ
良
い
方
だ
。
」
「寝
た
子
は
起
こ
さ
な
い
方
が
い
い
等
々
の
意
見
は
、
多
く
の 
場
合
、
こ
れ
ま
で
に
人
権
侵
害
、
差
別
を
受
け
る
こ
と
の
な
か
っ
た
人
々
、
ま
た
こ
れ
か
ら
も
無
い
こ
と
を
確
信
し
て
い
る
人
々
か
ら
出 
て
く
る
。
心
の
持
ち
ょ
う
、
も
の
の
考
え
方
の
問
題
だ
と
主
張
す
る
人
も
あ
る
。
は
た
し
て
、
私
た
ち
は
自
分
の
心
の
持
ち
よ
う
を
自
分 
の
思
う
よ
う
に
で
き
る
存
在
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
自
分
の
思
う
よ
う
に
な
っ
て
ほ
し
い
が
ゆ
え
に
自
分
が
は
か
ら
い
、
そ
の
は
か
ら
い
で 
は
自
分
の
思
う
よ
う
に
な
ら
ず
、
そ
れ
で
苦
し
み
な
が
ら
も
、
そ
の
苦
悩
の
原
因
を
自
己
の
外
に
求
め
て
い
る
の
が
人
間
の
姿
で
は
な
い 
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
は
「
み
ん
な
が
そ
う
だ
。
」
「
み
ん
な
が
そ
う
言
っ
て
い
る
。
」
「
み
ん
な
が
や
っ
て
い
る
。
」
と
し
て
、
自
己
を
正 
当
化
し
よ
う
と
す
る
。
ま
た
、
自
分
の
弱
さ
を
「抑
圧
の
転
移
」
に
よ
っ
て
解
消
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
よ
う
な
「
心
の
持
ち
ょ
う
」 
「
も
の
の
考
え
方
」
の
問
題
だ
と
す
る
「
心
」
こ
そ
が
、
自
ら
の
覚
醒
を
自
ら
阻
害
し
、
人
間
の
つ
な
が
り
を
分
断
す
る
一
面
を
生
み
出 
す
。
抑
圧
さ
れ
、
差
別
さ
れ
て
い
る
人
々
の
悲
し
み
、
苦
し
み
が
自
ら
の
痛
み
と
な
ら
な
い
閉
ざ
さ
れ
た
心
こ
そ
が
問
題
で
あ
る
。 
私
た
ち
は
差
別
を
生
み
出
す
社
会
機
構
の
中
に
生
ま
れ
て
生
き
て
い
る
以
上
、
無
意
識
の
う
ち
に
も
差
別
を
支
え
て
い
る
一
面
が
あ
る
。 
差
別
の
論
理
そ
の
も
の
を
否
定
し
な
い
限
り
、
被
差
別
者
の
側
に
同
情
的
に
身
を
寄
せ
て
み
よ
う
と
も
、
「
さ
る
べ
き
業
縁
の
も
よ
お
さ 
ば
」
す
ぐ
さ
ま
差
別
の
論
理
に
か
わ
っ
て
い
く
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
。
五
主
体
と
目
的
米
田
富
が
真
宗
大
谷
派
の
「
難
波
別
院
輪
番
差
別
事
件
」
を
契
機
と
す
る
糾
弾
会
に
お
い
て
、
当
時
の
教
団
と
教
学
、
さ
ら
に
は
教
え 
を
聞
こ
う
と
す
る
者
の
生
活
の
あ
り
よ
う
ま
で
を
鋭
く
問
い
か
け
て
か
ら
十
三
年
を
経
た
時
、
大
谷
派
の
或
る
研
修
会
に
米
田
を
招
き
、
 
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
時
に
、
全
国
水
平
社
創
立
当
初
か
ら
真
宗
教
団
へ
切
望
し
て
き
た
こ
と
は
、
「
聞
い
て
も
わ
か
ら
な
い
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よ
う
な
難
し
い
こ
と
は
何
も
言
っ
て
も
ら
わ
な
い
で
も
い
い
か
ら
、
何
か
一
つ
で
も
い
い
か
ら
、
親
鸞
の
よ
う
に
生
き
て
い
る
こ
と
を
生 
活
の
中
で
身
を
も
っ
て
実
践
し
て
ほ
し
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
た
こ
と
に
、
頭
の
あ
げ
よ
う
の
な
い
も
の
を
感
じ
た
。
こ 
の
時
、
部
落
差
別
問
題
を
学
習
す
る
主
体
と
目
的
の
曖
昧
さ
に
気
づ
い
た
。
当
初
私
の
中
の
ど
こ
か
に
、
差
別
の
問
題
は
被
差
別
者
の
問
題
で
あ
り
、
被
差
別
者
が
被
差
別
の
状
況
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
を
目
的 
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
な
思
い
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
米
田
は
「
我
々
の
為
に
何
か
を
し
て
く
れ
と
言
っ
た
こ
と
は
な
い
。
あ
な 
た
が
た
は
、
今
の
ま
ま
で
親
鸞
の
本
当
の
と
も
同
行
で
あ
る
と
言
い
切
れ
る
の
で
す
か
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
」
と
言
っ
た
。 
部
落
差
別
問
題
の
学
習
が
教
養
化
し
た
り
、
一
過
的
に
な
る
こ
と
に
深
く
関
わ
る
問
題
が
、
こ
の
学
習
の
主
体
と
目
的
の
曖
昧
さ
で
は 
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
真
宗
(
教
団)
に
お
け
る
部
落
差
別
問
題
学
習
は
、
誰
が
、
誰
に
、
何
の
た
め
に
、
何
を
ど
う
し
よ
う
と
す
る
も
の 
な
の
か
、
何
を
願
わ
れ
、
願
い
と
す
る
も
の
な
の
か
、
を
よ
く
確
か
め
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
誰
が
」
が
決
ま
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
 
「
誰
に
」
「
何
の
た
め
に
、
何
を
ど
う
し
よ
う
と
す
る
も
の
な
の
か
」
が
相
応
し
た
も
の
に
な
る
。
ま
た
、
「誰
に
」
が
決
ま
る
こ
と
に
よ 
っ
て
、
「
誰
が
」
「何
の
た
め
に
、
何
を
ど
う
し
よ
う
と
す
る
も
の
な
の
か
」
が
相
応
し
た
も
の
に
な
る
。
こ
の
問
い
へ
の
応
答
が
、
場
合 
に
よ
っ
て
は
、
予
断
と
偏
見
の
所
在
を
明
ら
か
に
す
る
で
あ
ろ
う
。
「
被
差
別
者
」
の
存
在
が
あ
る
か
ら
差
別
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
差 
別
を
す
る
者
、
気
づ
か
な
い
ま
ま
に
差
別
を
支
え
て
い
る
者
が
い
る
か
ら
差
別
が
あ
る
の
で
あ
る
。
「被
差
別
」
と
は
、
差
別
者
側
が
概 
念
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
真
宗
の
教
え
に
学
ぶ
者
と
し
て
の
学
び
の
主
体
と
目
的
を
考
え
る
と
き
、
私
は
『浄
土
論
』
の 
世
尊
我
一
心 
帰
命
尽
十
方 
無
碍
光
如
来 
願
生
安
楽
国 
(
『真
聖
全
』
第
一
巻
一
六
九
頁
『聖
典
』
一
三
五
頁) 
と
い
う
偈
に
如
実
に
表
明
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
そ
の
「
我
」
は
、
 
普
共
諸
衆
生 
往
生
安
楽
国 
(
『真
聖
全
』
第
一
巻
一
七
〇
頁
『聖
典
』
一
三
ハ
頁) 
と
願
う
我
で
あ
る
。
『尊
号
真
像
銘
文
』
に
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「
世
尊
我
一
心
」
と
い
う
は
、
世
尊
は
釈
迦
如
来
な
り
。
我
と
も
う
す
は
、
世
親
菩
薩
の
わ
が
み
と
の
た
ま
え
る
な
り
。
一
心
と
い 
う
は
、
教
主
世
尊
の
御
こ
と
の
り
を
ふ
た
ご
こ
ろ
な
く
う
た
が
い
な
し
と
な
り
。
す
な
わ
ち
こ
れ
ま
こ
と
の
信
心
な
り
。
「
帰
命
尽 
十
方
無
碍
光
如
来
」
と
も
う
す
は
、
帰
命
は
南
無
な
り
。
ま
た
帰
命
と
も
う
す
は
、
如
来
の
勅
命
に
し
た
が
う
こ
こ
ろ
な
り
。
尽
十 
方
無
碍
光
如
来
と
も
う
す
は
、
す
な
わ
ち
阿
弥
陀
如
来
な
り
。
こ
の
如
来
は
光
明
な
り
。
尽
十
方
と
い
う
は
、
尽
は
つ
く
す
と
い
う
、
 
こ
と
ご
と
く
と
い
う
。
十
方
世
界
を
つ
く
し
て
、
こ
と
ご
と
く
み
ち
た
ま
え
る
な
り
。
無
碍
と
い
う
は
、
さ
わ
る
こ
と
な
し
と
な
り
。 
さ
わ
る
こ
と
な
し
と
も
う
す
は
、
衆
生
の
煩
悩
悪
業
に
さ
え
ら
れ
ざ
る
な
り
。
光
如
来
と
も
う
す
は
、
阿
弥
陀
仏
な
り
。
こ
の
如
来 
は
す
な
わ
ち
不
可
思
議
光
仏
と
も
う
す
。
こ
の
如
来
は
智
慧
の
か
た
ち
な
り
。
十
方
微
塵
刹
土
に
み
ち
た
ま
え
る
な
り
と
し
る
べ
し 
と
な
り
。
「
願
生
安
楽
国
」
と
い
う
は
、
世
親
菩
薩
か
の
無
碍
光
仏
を
称
念
し
、
信
じ
て
安
楽
国
に
う
ま
れ
ん
と
ね
が
い
た
ま
え
る 
な
り
。 
(
『聖
典
』
五
一
ハ
頁) 
と
教
説
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
「誰
に
」
「
誰
が
」
「
何
の
た
め
に
」
「
何
を
ど
う
し
よ
う
と
す
る
の
か
」
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ 
の
教
説
に
導
か
れ
て
、
私
の
部
落
差
別
問
題
学
習
の
主
体
と
目
的
を
述
べ
る
な
ら
ば
、
「誰
に
」
は
、
如
来
に
で
あ
り
、
糾
弾
を
縁
と
し 
て
気
づ
か
ぬ
こ
と
の
差
別
性
に
覚
醒
せ
し
め
て
く
だ
さ
っ
た
人
々
に
、
で
あ
る
。
「
誰
が
」
と
い
う
な
ら
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
私
が
で
あ
る 
が
、
「
普
く
も
ろ
も
ろ
の
衆
生
と
共
に
、
安
楽
国
に
往
生
せ
ん
」
と
願
う
私
、
縁
の
不
思
議
に
生
か
さ
れ
て
生
き
て
い
る
私
が
、
で
あ
る
。 
「
何
の
た
め
に
」
と
い
う
な
ら
、
「普
く
も
ろ
も
ろ
の
衆
生
と
共
に
、
安
楽
国
に
往
生
せ
ん
」
が
た
め
で
あ
る
が
、
わ
が
身
の
邪
見
僑
慢
、
 
虚
仮
不
実
さ
に
気
づ
か
ず
喪
失
し
て
い
る
人
間
性
を
回
復
す
る
た
め
に
、
で
あ
る
。
差
別
者
に
と
っ
て
の
差
別
と
は
、
差
別
す
る
こ
と
に 
よ
っ
て
自
ら
が
人
間
性
を
失
う
と
い
う
こ
と
の
問
題
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
何
の
た
め
に
部
落
差
別
問
題
の
学
習
を
す
る
の
か
と
い
え
ば
、
 
気
づ
か
ぬ
ま
ま
に
差
別
を
支
え
て
人
間
性
を
喪
失
し
て
い
る
者
が
、
人
間
性
を
回
復
す
る
た
め
に
、
で
あ
る
。
「
何
を
ど
う
し
よ
う
と
す 
る
の
か
」
と
い
う
な
ら
、
「
尽
十
方
無
碍
光
如
来
に
帰
命
し
て
、
安
楽
国
に
生
ま
れ
ん
と
願
ず
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
同
朋
精
神
と 
歎
異
の
心
を
立
脚
地
と
し
て
、
た
だ
ひ
た
す
ら
聞
法
し
、
そ
し
て
邪
見
僑
慢
、
虚
仮
不
実
の
わ
が
身
へ
の
慙
愧
の
縁
を
た
ま
わ
り
、
「個
11
の
尊
厳
と
存
在
の
平
等
」
に
生
き
る
姿
勢
を
回
復
し
、
親
鸞
聖
人
の
教
え
に
生
き
る
者
と
な
る
こ
と
を
願
求
す
る
、
そ
の
た
め
に
問
い
を 
学
び
、
問
い
に
学
び
続
け
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
六
課
 
題
「
人
間
が
煩
悩
具
足
の
存
在
で
あ
る
か
ぎ
り
、
人
間
か
ら
差
別
意
識
は
な
く
な
ら
な
い
、
人
間
の
意
識
と
し
て
の
差
別
心
が
な
く
な
ら 
な
い
ゆ
え
に
部
落
差
別
は
な
く
な
ら
な
い
」
と
考
え
る
人
が
少
な
く
は
な
い
。
し
か
し
、
部
落
差
別
が
人
間
の
政
治
的
意
図
・
目
的
か
ら 
作
り
出
さ
れ
、
存
続
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
部
落
差
別
は
人
間
の
責
任
・
人
間
の
努
力
に
よ
っ
て
克
服
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。 
そ
の
た
め
に
は
多
大
な
時
間
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
要
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
人
間
が
人
間
で
あ
る
た
め
に
も
、
部
落
差
別
の
克
服
に
向
か
っ 
て
努
力
す
べ
き
で
あ
る
。
私
た
ち
は
、
人
間
の
差
別
心
の
問
題
と
部
落
差
別
問
題
と
の
質
と
内
容
を
そ
れ
ぞ
れ
に
丁
寧
に
、
慎
重
に
、
認 
識
・
把
握
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
二
つ
の
問
題
の
差
異
と
深
ま
り
あ
い
を
照
ら
し
出
す
も
の
が
、
真
摯
な
聞
法
、
求
道
で
あ
る
こ
と
を
信 
知
し
て
い
る
。
真
宗
学
を
専
攻
す
る
者
に
と
っ
て
の
課
題
と
い
う
意
味
で
、
私
が
関
心
を
持
っ
て
き
た
の
は
、
「
『中
道
』
誌
差
別
事
件
」
に
お
け
る
曽 
我
量
深
の
自
己
批
判
と
そ
れ
を
も
と
に
表
明
さ
れ
た
「
真
宗
学
同
和
問
題
研
究
協
議
会
の
見
解
」
の
意
味
・
内
容
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
 
そ
れ
に
対
す
る
宗
門
人
の
反
応
で
あ
る
。
一
九
七
〇
年
に
、
新
潟
県
の
三
条
別
院
に
お
い
て
「
宿
縁
と
宿
善
」
と
題
し
て
行
な
わ
れ
た
曽
我
量
深
の
講
話
が
、
宗
教
誌
『中
道
』 
第
ヵ
号
に
掲
載
さ
れ
た
。
文
中
に
「
い
く
ら
真
宗
二
百
二
十
万
の
人
が
い
く
ら
大
き
い
声
を
出
し
て
南
無
阿
弥
陀
仏
を
称
え
た
か
ら
と
い 
う
て
、
そ
れ
は
特
殊
部
落
み
た
い
な
も
の
、
何
も
自
慢
に
な
ら
ぬ
。
そ
う
思
い
ま
す
と
い
う
差
別
表
現
が
あ
っ
た
。
こ
の
事
件
は
真 
宗
大
谷
派
に
お
け
る
「
難
波
別
院
輪
番
差
別
事
件
」
を
契
機
と
す
る
第5
回
糾
弾
会
の
後
に
生
じ
た
。
前
年
に
「
開
申
事
件
」
が
起
き
て
、
 
教
団
問
題
で
宗
政
が
混
乱
し
て
い
る
中
で
生
じ
た
。
こ
の
事
件
の
取
り
組
み
に
は
、
宗
政
の
与
野
党
の
逆
転
や
、
大
谷
派
に
お
け
る
部
落
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差
別
問
題
へ
の
取
り
組
み
の
先
達
者
で
あ
る
武
内
了
温
の
流
れ
を
汲
む
人
々
が
排
除
さ
れ
る
と
い
う
混
乱
が
あ
っ
た
。
こ
の
一
連
の
不
純 
な
経
緯
が
多
く
の
宗
門
人
に
「
同
和
」
問
題
と
そ
の
取
り
組
み
に
対
す
る
新
た
な
予
断
と
偏
見
を
与
え
、
以
後
も
悪
し
き
影
響
を
残
し
た
。 
「
同
和
」
問
題
に
取
り
組
む
と
い
っ
て
も
、
主
体
と
目
的
の
違
い
に
よ
っ
て
、
取
り
組
み
の
内
容
も
方
向
性
も
大
き
く
違
っ
て
く
る
。
そ 
の
こ
と
の
十
分
な
認
識
の
な
い
ま
ま
、
「
同
和
」
問
題
に
関
わ
る
人
間
は
皆
同
じ
だ
と
し
て
、
関
係
を
拒
絶
し
、
排
除
し
よ
う
と
す
る
、
 
そ
れ
は
明
ら
か
に
予
断
と
偏
見
で
あ
る
。
そ
の
予
断
と
偏
見
が
驚
く
ほ
ど
に
教
団
全
体
に
浸
透
し
て
い
た
具
体
的
事
実
を
、
私
は
当
時 
「
真
宗
大
谷
派
同
和
推
進
本
部
」
の
本
部
委
員
に
在
職
し
て
い
て
、
大
谷
派
に
相
次
い
で
惹
起
し
た
差
別
事
件
に
取
り
組
む
中
で
ま
ざ
ま 
ざ
と
知
ら
さ
れ
た
。
曽
我
の
自
己
批
判
「異
る
を
歎
く
」
は
、
念
仏
者
の
生
活
の
原
点
を
あ
ら
た
め
て
学
ぶ
こ
と
の
で
き
る
意
味
深
い
内
容
で
あ
る
。
ま
た
、
 
「
真
宗
学
同
和
問
題
研
究
協
議
会
の
見
解
」
は
、
そ
れ
ま
で
の
「真
宗
人
」
「
真
宗
研
究
に
携
わ
る
者
」
の
慙
愧
と
総
括
が
表
明
さ
れ
た 
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
単
に
「
『中
道
』
誌
差
別
事
件
」
の
対
応
の
た
め
に
表
明
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
教
団
の
制
度
、
機
構
、
教
学
、
 
教
化
の
総
括
と
課
題
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「見
解
」
は
真
宗
大
谷
派
の
『部
落
問
題
学
習
資
料
集
』
に
掲
載
さ
れ
て
い 
る
が
、
あ
ま
り
読
ま
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
私
見
」
で
あ
る
が
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
部
落
差
別
問
題
に
つ
い
て
の
正 
し
い
認
識
と
武
内
了
温
の
精
神
が
教
団
全
体
に
周
知
・
理
解
さ
れ
な
い
状
況
に
あ
る
と
き
、
多
く
の
人
々
に
は
そ
の
事
実
も
取
り
組
む
姿 
勢
の
違
い
も
見
え
な
か
っ
た
が
た
め
に
、
偏
見
が
助
長
さ
れ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
曽
我
へ
の
過
大
な
尊
敬
感
情
か
ら
曽
我
の
自 
己
批
判
を
矮
小
化
し
、
遠
ざ
け
て
、
予
断
と
偏
見
を
正
当
化
し
、
抑
圧
を
転
移
さ
せ
る
こ
と
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う 
か
。
曽
我
の
自
己
批
判
の
真
意
を
受
け
止
め
得
ず
、
教
団
の
課
題
と
し
て
共
有
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
曽
我
の
自
己
批
判
を
読
む
こ 
と
が
あ
っ
て
も
、
読
ん
だ
人
の
「
わ
が
表
明
」
と
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
大
谷
派
に
お
い
て
「
『中
道
』
誌
差
別
事
件
以
前
と
以
後
と
で
は
、
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
差
異
が
あ
る
。
真
宗
教
団
の
長
い
歴
史
の 
中
で
、
非
真
宗
化
・
反
真
宗
化
し
た
事
実
が
伝
承
さ
れ
て
き
た
が
、
先
ず
、
そ
の
こ
と
に
気
づ
か
な
い
の
は
、
気
づ
か
ぬ
こ
と
の
差
別
性
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が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
そ
れ
は
封
建
遺
制
の
残
渣
に
よ
る
も
の
だ
か
ら
、
教
団
の
近
代
化
の
推
進
に
よ 
り
解
決
す
る
と
い
う
考
え
に
な
っ
た
。
近
代
化
の
推
進
す
な
わ
ち
「
同
朋
会
運
動
」
の
推
進
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
、
し
か
し
、
そ
の
近
代 
化
の
推
進
の
中
で
相
次
い
で
差
別
事
件
が
惹
起
し
た
。
曽
我
は
「機
の
深
信
の
欠
落
」
で
あ
る
と
懺
悔
し
た
。
つ
ま
り
「普
共
諸
衆
生 
往
生
安
楽
国
」
と
の
願
い
に
生
き
る
「
我
」
で
あ
る 
こ
と
が
欠
落
し
て
い
た
と
懺
悔
し
た
の
で
あ
る
。
本
来
な
ら
ば
、
曽
我
の
こ
の
懺
悔
が
教
団
の
大
切
な
分
岐
点
で
あ
る
べ
き
だ
っ
た
と
思 
う
。
し
か
し
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
新
た
な
「
同
胞
化
」
、
予
断
と
偏
見
が
生
ま
れ
、
同
朋
会
運
動
推
進
の
指
導
者
的
立
場
の
人
々
に
よ 
る
差
別
事
件
が
相
次
い
で
生
じ
た
の
で
あ
る
。
部
落
差
別
問
題
の
学
習
と
聞
法
の
不
一
致
が
蔓
延
し
、
部
落
差
別
問
題
学
習
の
主
体
と
目
的
が
曖
昧
に
な
っ
て
い
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。 
そ
れ
は
同
朋
会
運
動
の
主
体
と
目
的
を
問
う
も
の
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
呼
応
し
あ
う
課
題
で
あ
る
と
は
宗
門
全
体
に 
周
知
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
は
、
私
自
身
、
大
谷
派
の
「
同
和
推
進
本
部
」
の
本
部
委
員
と
し
て
深
く
関
わ
っ
て
き
た
身
と
し
て 
の
責
任
を
痛
感
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
歩
み
を
止
め
る
こ
と
な
く
、
こ
れ
ま
で
述
べ
た
視
点
か
ら
、
曽
我
量
深
の
表
白
「
異
る
を
歎 
く
」
と
そ
れ
を
も
と
に
表
明
さ
れ
た
「
真
宗
学
同
和
問
題
研
究
協
議
会
の
見
解
」
を
今
現
在
へ
の
指
教
と
し
て
受
け
止
め
、
「
問
い
」
を 
学
び
、
「
問
い
」
に
学
ん
で
い
き
た
い
と
思
う
。
お
わ
り
に
ー
九
二
ニ
年
に
被
差
別
民
衆
が
自
主
的
、
自
立
的
な
部
落
解
放
運
動
の
全
国
的
組
織
と
し
て
全
国
水
平
社
を
創
立
し
た
当
時
、
「
部
落 
民
」
の
約
ハ
割
を
東
西
両
本
願
寺
は
門
信
徒
と
し
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
真
宗
門
徒
が
同
じ
真
宗
門
徒
で
あ
り
な
が
ら
、
 
「
差
別
・
被
差
別
」
の
関
係
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
非
真
宗
・
反
真
宗
の
現
実
に
気
づ
こ
う
と
し
な
い
で
、
む
し
ろ
無
視
し
、
抑 
圧
・
排
除
し
、
差
別
を
支
え
て
き
た
教
団
、
寺
、
わ
が
身
の
実
態
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
ら
宗
教
的
生
命
を
喪
失
さ
せ
て
い
る
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こ
と
で
あ
る
と
覚
醒
せ
し
め
た
問
題
、
そ
れ
が
真
宗
教
団
に
お
け
る
部
落
差
別
問
題
で
あ
る
。 
被
差
別
部
落
の
真
宗
門
徒
の
本
尊
は
南
無
阿
弥
陀
仏
で
あ
り
、
ま
た
差
別
を
支
え
て
き
た
真
宗
門
徒
の
本
尊
も
南
無
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
。 
な
ぜ
南
無
阿
弥
陀
仏
の
本
尊
の
も
と
で
真
宗
門
徒
が
「差
別
」
「被
差
別
」
に
分
か
れ
た
の
か
、
そ
の
過
ち
を
課
題
と
し
て
、
差
別
・
被 
差
別
を
超
克
す
る
原
理
は
念
仏
に
あ
る
と
い
う
証
を
親
鸞
は
ど
の
よ
う
に
明
証
し
て
い
る
の
か
を
開
い
て
い
く
、
そ
れ
が
私
に
と
っ
て
の 
真
宗
学
の
質
と
内
容
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
注
① 
『真
宗
』(
第
八
七
八
号)
一
九
七
七
年
五
月
号
② 
一
九
六
七
年
に
真
宗
大
谷
派
の
大
阪
の
難
波
別
院
の
輪
番
が
引
き
起
こ
し
た
事
件
。
輪
番
が
別
院
の
男
性
職
員
と
女
性
職
員
が
交
際
し
て
い
る
こ 
と
を
阻
害
し
よ
う
と
し
て
、
そ
の
女
性
職
員
に
相
手
の
男
性
は
被
差
別
部
落
出
身
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
、
さ
ら
に
は
男
性
職
員
に
退
職
を
勧
告
し
、
 
給
与
中
の
技
術
手
当
を
ダ
ウ
ン
さ
せ
た
。
部
落
解
放
同
盟
か
ら
の
抗
議
に
対
応
し
得
ぬ
大
谷
派
に
対
し
て
、
一
九
六
九
年
か
ら
一
九
七
一
年
に
か
け 
て
ハ
回
に
わ
た
っ
て
糾
弾
会
が
も
た
れ
た
。
大
谷
派
は
当
初
輪
番
個
人
の
問
題
で
あ
り
、
懲
戒
に
付
し
、
退
職
せ
し
め
る
こ
と
で
処
置
し
よ
う
と
し 
た
が
、
問
題
の
本
質
に
対
す
る
認
識
が
不
十
分
で
あ
る
と
い
う
指
摘
を
受
け
て
、
輪
番
個
人
の
み
の
問
題
で
は
な
く
、
教
団
自
体
に
深
く
根
ざ
し
て 
い
る
教
団
の
本
質
的
な
問
題
で
あ
り
、
教
団
自
体
が
差
別
教
団
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
と
い
う
点
が
明
確
に
知
ら
さ
れ
た
と
自
己
批
判
し
、
よ
う
や
く 
部
落
差
別
問
題
に
取
り
組
む
教
団
の
姿
勢
を
表
明
し
た
の
で
あ
る
。
詳
細
は
真
宗
大
谷
派
『部
落
問
題
学
習
資
料
集(
改
訂
版)
』
を
参
照
。
③
 
米
田 
富
。
一
九
〇
一
〜
一
九
八
八
。
西
光
万
吉
と
共
に
全
国
水
平
社
を
創
立
し
た
一
人
。
奈
良
県
現
五
條
市
に
生
ま
れ
、
大
正
・
昭
和
期
の
部 
落
解
放
運
動
に
生
涯
を
捧
げ
た
真
宗
門
徒
で
あ
る
。
部
落
解
放
同
盟
奈
良
県
連
合
会
初
代
委
員
長
。
④
 
真
宗
大
谷
派
『部
落
問
題
学
習
資
料
集(
改
訂
版)
』
七
六
頁
。
「資
料
一
六 
米
田
富
の
怒
り
」
⑤
 
真
宗
大
谷
派
『部
落
問
題
学
習
資
料
集(
改
訂
版)
』
九
四
〜
九
六
頁
。
「資
料
一
九 
曽
我
量
深
の
表
白
」
⑥
 
真
宗
大
谷
派
『部
落
問
題
学
習
資
料
集(
改
訂
版)
』
一
〇
〇
〜
一
〇
三
頁
。
「資
料
ニ
ー
真
宗
学
同
和
問
題
研
究
協
議
会
の
見
解
」
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⑦
武
内
了
温
。
一
八
九
一
〜
一
九
六
八
。
真
宗
大
谷
派
に
お
け
る
浄
土
真
宗
の
教
法
に
立
っ
た
部
落
差
別
問
題
へ
の
取
り
組
み
の
創
始
者
。
兵
庫
県 
竜
野
市
の
大
谷
派
松
林
寺
に
生
ま
れ
る
。
京
都
帝
国
大
学
を
卒
業
し
て
、
滋
賀
県
社
会
改
良
事
務
嘱
託
に
在
職
中
、
招
聘
を
う
け
て
大
谷
派
の
宗
務 
所
に
入
り
、
社
会
課
を
創
設
。
部
落
問
題
へ
の
宗
派
内
の
無
理
解
の
中
を
部
落
解
放
運
動
に
完
全
燃
焼
し
た
生
涯
で
あ
っ
た
。
詳
細
は
真
宗
大
谷
派 
『部
落
問
題
学
習
資
料
集(
改
訂
版)
』
を
参
照
。
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